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ПІДПРИЄМСТВА І СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Розглядається роль сучасних технологій на-
вчання у зростанні інтелектуального капіталу су-
часного підприємства.
Role of modern education technologies in growth
of intellectual capital of modern business are consi-
dered.
Запорукою конкурентоздатності сучасного виробництва і сфери по-
слуг в умовах швидких політичних, економічних та науково-технічних
змін є якість інтелектуального капіталу підприємства. Важливим засо-
бом розвитку персоналу є його навчання.
На відміну від радянських часів, коли обсяг, зміст та відповідне фі-
нансування навчання кадрів визначались за межами підприємства, сьо-
годні функції підприємства по навчанню працюючих значно розшири-
лись. З іншого боку, ефект від підвищення освітнього рівня персоналу
не є завжди наочним та віддалений у часі, що в поєднанні із особливо-
стями оподаткування стає на заваді широкого впровадження розвитку
освітнього рівня персоналу.
Таким чином, навчання персоналу має відповідати суперечливим
вимогам: з одного боку, необхідність забезпечення високої фахової
кваліфікації, розвитку корпоративного духу, періодичності підвищення
кваліфікації, з іншої — досягнення мінімуму фінансових та часових ви-
трат. Тому при підвищенні освітнього рівня персоналу постає проблема
ефективності навчання.
Навчання до 90-х рр. ХХ ст. проводилось на базі суто педагогічних
технологій (ПТ). За визначенням ЮНЕСКО, «педагогічна технологія —
це системний метод створення, використання та визначення всього
процесу викладання та засвоєння знань з врахуванням технічних та
людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням опти-
мізацію форм освіти».
Як і в інших сферах людської діяльності, широке впровадження на-
прикінці ХХ ст. інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) при-
звело до зміни у технологіях навчання: поєднання ПТ із ІКТ призвело
до створення так званих сучасних технологій навчання (СТН) як поєд-
нання класичних та інноваційних ПТ із можливостями ІКТ.
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Таким чином, перед нами стоїть завдання розглянути СТН як засіб
збільшення інтелектуального капіталу підприємства та шлях до збіль-
шення ефективності навчання персоналу.
У постіндустріальну еру виробництво вимагає від персоналу висо-
кого, із періодичною актуалізацією, рівня знань поряд із вмінням пра-
цювати у команді. Досягнення цих якостей є більш складним, ніж на-
вчання робітничим навичкам у індустріальну еру. Для збереження
незмінних витрат часу на навчання мають бути впроваджені високо-
ефективні освітні методики, а формальне навчання має доповнюватись
позаформальним — самоосвітою.
Педагогічні компоненти СТН поділяються на три рівні: теоре-
тичний, модельний та рівень прикладів. ІКТ у СТН можуть реалізо-
вуватись на трьох рівнях: підтримки традиційного навчання, підтрим-
ки дистанційного навчання та цілком онлайнового навчання. Вико-
ристання відповідних рівнів залежить від контексту використан-
ня СТН.
Відповідно до рівня абстракцій, із якими має працівник справу у
своїй діяльності, у його навчанні застосовується відповідний рівень
педагогічних компонентів СТН. Поза залежністю від цього, впрова-
дження ІКТ дозволяє як підвищити наочність і доступність навчаль-
ного матеріалу, збільшити часову, просторову та змістовну гнучкість
навчального процесу та іноді зменшити витрати на навчання за ра-
хунок часткової заміни нетворчих функцій викладача (проведення
тестування, перевірка результатів контролю) комп’ютерними про-
грамами.
Реалізація концепції «навчання впродовж життя» (НВЖ) [1] також
спрощується із використанням СТН. У НВЖ виділяється формальна,
неформальна та позаформальна освіта. Формальна освіта організована у
рамах суспільного інституту освіти і свідомо отримується суб’єктом
НВЖ. Неформальна освіта — це освіта, яка здобувається суб’єктом
НВЖ поза рамками формальної системи освіти, це самоосвіта. Позафор-
мальною вважається несвідома та позасвідома, не організована безпо-
середньо суб’єктом навчального процесу освіта: засоби масової інфор-
мації (телебачення, радіо), кінострічки (кінопрокат, відеопрокат), кни-
ги, спілкування з іншими особами.
Використання СТН може забезпечити безперервне підвищення освіт-
нього рівня персоналу, дозволяючи поєднати позитивні риси формаль-
ної, позаформальної та неформальної освіти за допомогою реалізації
доступу до навчальних матеріалів та спілкування із викладачем шляхом
використання Internet та електронної пошти в зручний для слухача та
викладача (або навіть за відсутності викладача у випадку електронних
підручників) час.
Використання СТН для навчання персоналу є нагальною потре-
бою в умовах постіндустріального суспільства як засіб вирішення
протиріччя між необхідністю отримання та підтримання високої фа-
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Охарактеризовано особливості оцінки резуль-
тативності та ефективності процесів підприєм-
ства; розглянуто підхід до оцінки результатів
процесів на основі ключових факторів їх ефектив-
ності; запропоновано механізм вимірювання і оцін-
ки ефективності процесів підприємства
Досягнення конкурентних переваг сучасними бізнесовими організа-
ціями, що функціонують у сучасному ринковому середовищі, тісно
пов’язано із розробкою та впровадженням в їх діяльність систем управ-
ління якістю (СУЯ), створених за вимогами міжнародних стандартів
ISO 9000. Широке розповсюдження міжнародних стандартів ISO 9000,
в основу яких закладено процесний підхід, викликає необхідність опра-
цювання методології процесного управління. Одним із важливіших ас-
пектів даної проблематики є дослідження методів оцінки результатив-
ності та ефективності процесів підприємства.
Так, у стандартах ДСТУ ISO 9000:2001 зазначено, що під процесним
підходом розуміється підхід до управління організацією, згідно з яким
«будь-яку діяльність або комплекс видів діяльності, для яких викорис-
товують ресурси для перетворення входів у виходи, можна розглядати
як процес; для ефективного функціонування, організації повинні визна-
чити численні взаємопов’язані та взаємодійні процеси та управляти ни-
ми» [2, с. 3]. Отже, підприємство можна розглядати як мережу проце-
сів, управління якими дозволить виготовляти якісну продукцію,
спрямовану на задоволення конкретного споживача [1, 3].
У публікаціях, присвячених даному питанню, термін «процесний
підхід» часто замінюється терміном «процесне управління» або «про-
цесно-орієнтоване управління», що включає певний інструментарій та
специфічні методи, що базуються на ідеях процесного підходу. Основ-
ним об’єктом уваги в даній концепції виступають не окремі функції, що
виконуються в рамках організаційної структури певними підрозділами,
а процеси в межах яких створюється кінцева продукція або послуга, що
має цінність для клієнта. Отже, згідно з даним підходом саме процеси є
